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تش�هُد الفلس�فُة تغيرًا في مختلف وجوهها وأبعاده�ا، في الموضوع 
والم�ادة، كم�ا في المنه�ج والطريقة؛ في اللغ�ة والكتابة، كم�ا في الُعّدة 
والأداة، فضًلا عن تغّير يطوُل السيرَة والممارسة.
الوجود الحّي
من حي�ث الموضوع تحاول الفلس�فة الن�زول من س�مائها المتعالية 
إل�ى أرضه�ا المحايث�ة. كان الفيلس�وف يهت�ّم، في م�ا مض�ى، بالقضايا 
الكبرى، والمس�ائل المجردة، والقيم العليا، كالبحث عن السبب الأول 
وواج�ب الوج�ود، أو التطلع إلى ُمُثل الحّق والخي�ر والجمال، أو النظر 
ف�ي العقل المحض والأن�ا المتعالي والأمر الكلي، ومن ذلك كان ينتقل 
إلى الف�ردي والجزئي والعرضي، وعلى نحو يؤول إلى اختزال الحدث 
أو إل�ى قم�ع الرغبة والهوى، مع أن ش�يطان العقل يكم�ن في التفاصيل 
والأهواء والوساوس.
ثمة اتجاه معاكس يش�هده الدرس الفلس�في منذ عق�ود. يتمثل ذلك 
ف�ي اقتحام مناطق كانت مس�تبعدة م�ن جانب العق�ل الأكاديمي، أو في 
افتتاح حقول ومس�احات جديدة تتشّكل من الاهتمام بمفردات الوجود 
الح�ّي والُمعاش، اليومي والعادي، بنبضه وتوت�ره، بمعاناته ومكابداته، 
بالتباس�ه ومفارقاته، بمآزق�ه وأفخاخه. ومن الوج�ود اليومي، بتفاصيله 
وجزئيات�ه، تت�ّم الع�ودة إلى مس�ائل الوج�ود والقضايا الكب�رى، لإعادة 
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التفكير فيها وملئه�ا بالمعنى، بعد أن جّفت ونُضبت، 
وباتت تحجب وتزيف أكثر مما تكشف وتنير.
بالطب�ع لا تنحص�ر الفلس�فة ف�ي موض�وع معي�ن 
كالفيزي�اء  أو  النق�د 
الأدب�ي  أو  عل�م 
الاقتص�اد.  بوس�ع 
الفيلس�وف أن يتن�اول 
أيَّ ش�يء أو موضوع، 
أيَّ  ذات  أو  فع�ل: 
ظاه�رة  أو  تجرب�ة  أو 
واقعة، حدثًا أو نصًا أو 
علمًا، دعوة أو سياس�ة 
أو اس�تراتيجية؛ كما لا يس�عه أّلا يتطرق إلى ما يشغل 
الن�اس ويس�تأثر باهتمامهم، ف�ي مجتمع�ه ومحيطه، 
أو ف�ي العال�م أجمع، من الأحداث الب�ارزة والقضايا 
الس�اخنة  أو  م�ن  الأزم�ات  المزمن�ة  والمعض�لات 
المس�تحكمة. المه�م في م�ا يتناوله ويش�تغل عليه أو 
يقرأه ويحّلله، أن يصوغ إش�كاليته، أو يكشف مأزقه، 
أو يستخلص منطقه، أو يرّكب مفهومه، أو يبني نظامه، 
أو يبّين حضوره وشكل تحّققه.
وبالع�ودة إل�ى تجربتي، في ه�ذا الخصوص، فأنا 
لا أحصر نش�اطي في مجال معّي�ن أو تراث خاص أو 
عصر مخصوص. فأنا أقرأ ابن عربي كما أقرأ ميش�ال 
فوكو، وأفكك أوهام العقل كما أحلل ألغاز اللاوعي، 
وأكتب عن الحب كما أكتب عن الحرب، وأش�ّخص 
الظاهرة الأصولية كما أهتّم بفهم الأزمة المالية، وألتّذ 
بكشف ألاعيب النص كما أستمتع بمعرفة سّر التفوق 
في لعبة التنس...
وهك�ذا  فأن�ا  أم�ارس  التفلس�ف  بص�ورة  ح�رة، 
مفتوح�ة عل�ى الأح�داث 
والتج�ارب،  بعي�دًا  ع�ن 
مقتضي�ات  ال�درس 
الأكاديم�ي  وقي�ود  العمل 
المدرس�ي،  مح�اوًلا 
التحرر من بع�ض العوائق 
الت�ي تعرقل عملي وتش�ّل 
نشاطي.
من ذلك أنني لست من 
أصحاب المش�اريع الكبيرة التي ترمي إلى إعادة كتابة 
تاري�خ الإس�لام، أو إلى القيام بمس�ح ش�امل للثقافة 
العربي�ة. مثل هذه المهام لا تفي بها جهود فرد واحد، 
وإنما تحتاج إلى مراكز بحث وِفرق عمل.
م�ن ذل�ك أيض�ًا أنن�ي لا آخ�ذ بالتقس�يمات التي 
تفص�ل عل�ى نحو حاس�م بي�ن الفلس�فات والتيارات 
الفكري�ة، عل�ى أس�اس عرق�ي أو ثقاف�ي أو دين�ي أو 
جغراف�ي... فالفيلس�وف يتكلم بلغ�ة مفهومية خارقة 
لحواجز اللغات والثقافات والجنس�يات. حتى عندما 
يتحدث عن تراثه الخاص، العقلي أو الفكري، فلكي 
يط�رح في النهاية أس�ئلة الفكر عموم�ًا، أو لكي يجدد 
عدة التفكير وصَيغ العقلنة. 
ثمة اتجاه معاكس يشهده الدرس الفلسفي 
منذ عقود. يتمثل ذلك في اقتحام مناطق 
كانت مستبعدة من جانب العقل الأكاديمي، 
أو في افتتاح حقول ومساحات جديدة تتشّكل 
من الاهتمام بمفردات الوجود الحّي والُمعاش، 
اليومي والعادي
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المنهج المضاد
هن�اك، م�ن جه�ة ثاني�ة، تغير ف�ي المنه�ج، لا بمعنى 
الانتق�ال م�ن منهج إل�ى آخر، ب�ل بمعنى الخ�روج على 
قواع�د المنه�ج أو التحرر م�ن قوالب النس�ق، كما نجد 
عن�د بول فيرابن�د(1) الذي أل�ّف كتابًا «ض�د المنهج»، أو 
لدى ميش�ال أونف�راي(2) الذي أعّد «دروس�ًا مضادة» في 
الفلس�فة. ولا غراب�ة إّلا عن�د م�ن يفك�ر بعق�ل أصولي، 
تقليدي، مدرس�ي، في حين أن الفلس�فة هي نشاط نقدي 
وشغب شيطاني في مواجهة سلطة الأمر والنص، بقدر ما 
هي خطاب عقلان�ي وتركيب مفهومي من حيث المنطق 
والعّدة. 
والنق�د الفلس�في يتوج�ه أوًلا نحو ال�ذات. وهذا هو 
معن�ى التفكي�ر الذي هو مي�زة الإنس�ان: ارت�داد الواحد 
على فكره ومراجعته لما يعرفه بالمس�اءلة والمراجعة أو 
بالتأم�ل والتفكك. أم�ا نقد الحاك�م أو الكاهن، فهو نقد 
خارجي بّراني. وهكذا فإن مشكلة الفلاسفة هي بالدرجة 
الأولى مع أفكارهم التي يمكن أن تتكشف عن قصورها 
أو تستهلك ويعتريها الصدأ. من هنا حاجتها إلى الفحص 
وال�درس، بالع�ودة النقدي�ة على ال�ذات. م�ن غير ذلك 
تتحّول الأف�كار الخصبة إلى 
قوالب جامدة أو إلى مذاهب 
مغلق�ة، وربم�ا إل�ى متاريس 
آيديولوجية تعم�ل على نفي 
الواقع وتمويه المشكلات.
به�ذا  المعن�ى،  ليس�ت 
مش�كلة العق�ل ف�ي خارجه، 
كما ظّن فلاس�فة عرب، وإنما تكمن في داخله، إذ العقل 
لا ينف�ك ع�ن إنت�اج لا معقولات�ه م�ن الأوه�ام الخادعة 
والمس�بقات المعيق�ة أو الممارس�ة المعتم�ة. م�ن هن�ا 
حاجت�ه الدائمة إل�ى مراجعة منتجات�ه وإخضاعها للنقد، 
من أجل تطوير صيغه وتحديث أدواته أو توسيع آفاقه.
جسد الفكرة
هن�اك، م�ن جهة ثالث�ة، تغي�ر يط�وُل علاقَة الفلس�فة 
باللغ�ة. بمعنى إعادة الاعتبار إلى اللغة التي كانت تعامل 
بوصفها مبن�ى للمعنى أو مرآة للأف�كار. ولكن لا وجود 
لفكرة تنعقد في ذهن محض بمعزل عن جسدها اللغوي 
أو تشكيلها الخطابي أو سياقها النصوصي، كما لا توجد 
ذات تتس�اوى مع نفس�ها أو تدرك ذاتها، هكذا معّلقة في 
الخلاء أو الفراغ، بحس�ب ما برهن أو اعتقد ابن س�ينا أو 
ديكارت(3).
م�ن هن�ا يج�ري اليوم ال�كلام عل�ى خطاب فلس�في 
أو  كتاب�ة  فلس�فية،  ه�ي  الأرض  المحايث�ة  للمق�ولات 
والنظري�ات. ومنش�أ ذلك ه�و افتتاح ف�رع معرفي جديد 
تش�ّكل بالتعام�ل مع النص�وص كوقائ�ع خطابية تخضع 
لل�درس  والتحلي�ل.  وكّل 
ف�رع يفتتح، إنما يحملنا على 
إعادة النظ�ر في ما كنا نعرفه، 
بقدر ما يش�ّكل إمكانًا خصبًا 
للتفكير. 
وه�ذا م�ا حملن�ي عل�ى 
الانتق�ال م�ن نق�د العقل إلى 
لست من أصحاب المشاريع الكبيرة التي 
ترمي إلى إعادة كتابة تاريخ الإسلام، أو 
إلى القيام بمسح شامل للثقافة العربية. 
مثل هذه المهام لا تفي بها جهود فرد واحد، 
وإنما تحتاج إلى مراكز بحث وِفرق عمل.
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نقد النص(4). لأنه إذا أردنا درس العقل وفحص إمكاناته، 
فليس في المتناول س�وى الخط�اب بمنطوقاته وألاعيبه. 
وهن�اك فارق بين النقدي�ن. فنقد العقل يق�وم على منطق 
المماهاة والتطابق، ويش�تغل بمف�ردات اليقين والقبض، 
أو بثنائي�ة الصّح والخطأ، أو العقلان�ي والظلامي، في ما 
يخّص تعامله، مثًلا، مع النصوص التراثية. في نقد النص 
يختل�ف الأم�ر، إذ النص يتعدى صاحبه، كما يس�تعصي 
عل�ى الاختزال والتصنيف. من هنا ُيقَرأ قراءات مختلفة. 
وكل ق�راءة حي�ة أو خصب�ة، إنم�ا تحي�ي الن�ص وتجّدد 
المعرفة به، بقدر ما تغني المعرفة بالواقع.
وبحسب هذه النظرة لا يصنف المفكرون والفلاسفة 
الع�رب القدام�ى، كابن س�ينا والغزالي وابن رش�د وابن 
تيمي�ة واب�ن خلدون واب�ن عربي، بين عقلان�ي وعرفاني 
أو بيان�ي، أو بين تقّدمي ورجع�ي، إذ الكل كانوا خّلاقين 
مبدعي�ن، كل على طريقته، ولم يكن ينقص الواحد منهم 
ش�يئًا، في هذا الخصوص. ولذا فالس�ؤال م�ردود علينا: 
م�اذا ينقصن�ا، نح�ن المعاصري�ن، لك�ي نق�وم بتحديث 
أفكارنا وتطوير مفاهيمنا؟!
ديموقراطية الفلسفة
هن�اك، أخي�رًا، تغّير يطوُل الفلس�فة وطريق�ة تعليمها 
ومؤسس�ات  إنتاجه�ا  وتداوله�ا،  فض�ًلا  ع�ن  أش�كال 
ممارس�تها. نح�ن نش�هد اليوم مح�اولات لخل�ع الطابع 
الديموقراط�ي عل�ى الفلس�فة، بخ�روج الفلاس�فة م�ن 
برجه�م النخبوي ومعقلهم الأكاديمي، على نحو يكس�ر 
الحواجز بينه�م وبين الجمهور وعم�وم الناس. وهذا ما 
أع�ّده نوعًا م�ن «الس�قراطية الجديدة»، وعل�ى ما كانت 
الفلس�فة تمارس ف�ي بدايتها مع س�قراط، حول مختلف 
القضايا والمشاغل، في أمكنة الفضاء العمومي وميادينه. 
يتجّلى ه�ذا الُبعد الديموقراطي ف�ي إصدار مجلات 
وأوراق فلس�فية تتوجه إلى الش�رائح الواس�عة من حيث 
أسلوبها ومادتها، كما يتجّلى في إطلالات الفلاسفة عبر 
الشاش�ات، أو الكتاب�ة في الصحف، أو ف�ي عقد ندوات 
لا تقتصر على فلاسفة ومفكرين، بل تنفتح على مشاركة 
الفاعلين في بقية القطاعات(5).
وف�ي أّي ح�ال، فأن�ا لم أتع�اَط مع الش�أن الفلس�في 
بعق�ل  نخب�وي  س�لطوي،  أو  أصول�ي  مدرس�ي،  ربم�ا 
لأنن�ي ل�م أش�تغل بالتدري�س الجامع�ي، وربما بس�بب 
معاناتي وتجاربي المريرة، أنا الذي عش�ُت في بلٍد مّزقته 
الصراعات والحروب.
من هن�ا كان انفتاحي عل�ى الآخر والعال�م، ومن هنا 
انش�غلت بالأح�داث الس�اخنة والقضاي�ا الراهن�ة، بقدر 
ما اش�تغلت عل�ى التح�ولات والمتغي�رات الت�ي كانت 
ليست مشكلة العقل في خارجه، كما ظّن 
فلاسفة عرب، وإنما تكمن في داخله، إذ 
العقل لا ينفك عن إنتاج لا معقولاته من 
الأوهام الخادعة 
ماذا ينقصنا، نحن المعاصرين، لكي نقوم 
بتحديث أفكارنا وتطوير مفاهيمنا؟!
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تفاجئ المثقفين الغارقين في 
سباتهم الآيديولوجي.
ه�ذا من حي�ث المفهوم، 
وأم�ا م�ن حي�ث اللغ�ة، فقد 
أولي�ت  عنايت�ي  للجان�ب 
البيان�ي والأس�لوبي ف�ي ما أكتب�ه، مح�اوًلا التوليف بين 
الصناع�ة المفهومي�ة والض�رورة التواصلي�ة. ل�م أحّول 
المفهوم إلى صن�م أو أقنوم، بل حاولت َصْوَغه في َأّتون 
الممارس�ة وفي رح�م المعان�اة والمكاب�دة. بذلك كنُت 
عل�ى خلاف دول�وز الذي وق�ف موقفًا س�لبيًا من عصر 
التواصل.
وأما على صعيد الس�يرة فقد اعت�دت على الانخراط 
ف�ي المناقش�ات الحّية ف�ي الفض�اء العموم�ي بمختلف 
مس�احاته ودوائ�ره. ف�ي المقه�ى كما ف�ي المكتب�ة، في 
مكاتب الصحف كما في دور النشر، في معرض الكتاب 
كم�ا في المطعم وفي أمكنة التس�وق. ومن الطريف أنني 
ألتقي، أحيانًا، بأناس يعرفونني أو أعرفهم، يستدرجونني 
إلى الكلام فيدور بيني وبينهم، في الش�ارع، حوار طويل 
أو نشتبك في سجال ملتهب(6).
الحقيقة هي ما نخلقه
ه�ذه التغّي�رات تتجّلى ف�ي التح�ولات الجذرية التي 
تطوُل ُعدة التفكير وأدواته.
من ذلك تغيير النظرة إلى «المفهوم» الذي هو المنتج 
الفلسفي بامتياز. بمعنى التخلي عن التعامل مع المفهوم 
ككي�ان مج�رد أو أقنوم مقدس يصّح بذات�ه أو يقوم بذاته 
للتعام�ل مع�ه كنم�ط وجود 
أو  أس�لوب  ف�ي  العي�ش  أو 
ش�كل من أش�كال الحضور 
والتواصل. 
من هنا قول�ي بأن الفكرة 
الفلس�فية، ليس�ت مج�رد تماس�كها الش�كلي أو قانونها 
الذات�ي، بقدر ما هي طاقته�ا على خلق مجالها التداولي، 
بحي�ث تفعل وتؤثر بقدر ما ُتختبر وتوضع على المحّك، 
إن في حقول المعرفة أو في ميادين الممارسة. وهذا شأن 
الفك�رة الخلاق�ة، الحي�ة والخصبة. إنها تس�هم في تغيير 
المش�هد على مستوى من مستوياته، بحيث تغّير صاحبها 
وتغّير علاقته بسواه، وتخضع هي نفسها للتجّدد أو للتغّير 
والتحّول، بخلقها وس�طًا للتداول أو مس�احة للتبادل، أو 
بترجمته�ا إل�ى أداة للمعرفة أو نم�وذج للتنمية أو قواعد 
للحياة المشتركة. 
وإذا كان التغيي�ُر يطوُل علاقتن�ا بالمفهوم، فإنه يطول 
بالدرج�ة الأولى مفهوم «الحقيقة» ال�ذي يخضع لإعادة 
النظر، بكس�ر منط�ق المماه�اة والمطابق�ة، والتحرر من 
إرادة التّيق�ن والقبض والتحكم. فنحن فيما نّدعي معرفة 
الحقيق�ة، إنما نخلُق وقائ�َع أو ننتُج حقائ�َق تغّير علاقتنا 
بالواق�ع والفكر، بق�در ما تج�دد خرائط المعرف�ة وتغّير 
علاق�ات القوة، وعلى نحو يعيد رس�م ح�دود الممكن، 
أي يعيد ترتيب العلاقة بينه وبين الممتنع.
وهك�ذا لم تع�د الحقيقة هي الأيقون�ة أو الصنم. ولم 
يعد الفلاس�فة ُمّلاَك الحقيقة وشهوَدها أو شهداَءها، كما 
يقدم�ون أنفس�هم. هم منتجون لس�لع رمزي�ة (نصوص، 
لم أحّول المفهوم إلى صنم أو أقنوم، بل 
حاولت َصْوَغه في َأّتون الممارسة وفي رحم 
المعاناة والمكابدة. 
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مق�ولات، نظريات...) تت�رك أثرها ومفاعيله�ا التنويرية 
والتحويلي�ة، س�واًء في حقله�م الخاص، أو ف�ي القطاع 
الثقاف�ي عام�ة، أو في الفض�اء العمومي، أو على س�احة 
الفكر العالمي.
وكل م�ن يخل�ق وينتج في مجال عمل�ه، لوقائع تترك 
أثرها ومفاعيلها وس�ط المش�هد، إنما ل�ه صلة بالحقيقة، 
بص�ورة من الصَور، أكان فيلس�وفًا أم لاع�ب كرة، عالمًا 
أم رج�ل أعم�ال. من هنا نتع�دى اليوم مف�ردات الماهية 
والجوه�ر والأص�ل والمطابق�ة والم�رآة واليقي�ن، نحو 
مف�ردات القراءة والش�بكة والنس�بية والمداولة والتأويل 
والتحويل والفاعلية.
بذلك ينكس�ر احتكار الفلاسفة لقضية الحقيقة. ليس 
الفيلس�وف مال�كًا أو معلم�ًا للحقيق�ة، وإنم�ا ه�و خالق 
للحقائ�ق ب�أدوات اختصاصه من ش�بكات الفهم وصيغ 
العقلنة، أو من طرائق البحث ونماذج التفسير...
لق�د وّلى زم�ن القول الفصل. فال�كلام ليس هو قول 
ش�يء عن الواقع بصورة مطابق�ة وقاطعة. وإنما هو كلام 
يس�تدعي كلامًا آخر، أو يس�تدرج الآخر إلى الكلام، أي 
ه�و ش�يفرة أو رس�الة تحتاج 
إل�ى الق�راءة والتدب�ر، عل�ى 
س�بيل التح�اور والتب�ادل أو 
الت�أّول والتحّول أو التفكيك 
والتركي�ب،  وبم�ا  يفض�ي 
إل�ى  إع�ادة  إنت�اج  المعن�ى 
واجتراح�ه أو َلأْ م�ه. وتل�ك 
ه�ي لعب�ُة المعن�ى ورهانات 
الفكر، في مواجهة مفاجآت الواقع وصدماته أو تحدياته 
وتحولاته.
رفع الوصاية
والوج�ه الآخر لانكس�ار احتكار الفلاس�فة للحقيقة 
ه�و رفع وصايتهم عن الش�أن العموم�ي المتعلق بقضايا 
الإص�لاح والتحدي�ث والتقدم. وّلى الزم�ن الذي يّدعي 
في�ه ف�رد، فيلس�وف متأّل�ه، أو منّظ�ر عقائ�دي، أو داعية 
مش�عوذ، بإن�ه يملك المفاتي�ح لإصلاح أم�ة أو تحديث 
ثقافة أو تنمية بلد أو ازدهار مجتمع... مثل هذه الأهداف 
والمطال�ب، ه�ي ش�أن يخ�ّص كل الن�اس بق�در ما هي 
حصيل�ة عمل المجتمع على نفس�ه، ف�ي مختلف حقوله 
ودوائ�ره وقطاعاته، وبمش�اركة مختلف ق�واه وفاعلياته 
ومش�روعياته المتع�ددة. وكل واح�د يس�هم ف�ي أعمال 
التغيير، أيًا كان عنوانه، انطلاقًا من مجال عمله وبأدوات 
اختصاصه. 
وإذا كان الفيلس�وف ليس مجرد معّلم، بل هو خالق، 
ف�إن ما يخلقه يس�هم في تجدي�د العدة الفكري�ة، بقدر ما 
يفت�ح  إمكان�ات  للتفكي�ر، 
بوج�ه م�ن الوج�وه، وعل�ى 
نحو م�ن الأنحاء. كّل مفهوم 
ُينَت�ج،  إنم�ا  يش�ّكل  حق�ًلا 
للإمكان، بقدر ما يشّكل نصًا 
مفتوحًا عل�ى احتمالاته غنيًا 
بإمكانياته.
هذا ما يتجل�ى في أعمال 
لم تعد الحقيقة هي الأيقونة أو الصنم. 
ولم يعد الفلاسفة ُمّلاَك الحقيقة وشهوَدها 
أو شهداَءها، كما يقدمون أنفسهم. هم 
منتجون لسلع رمزية (نصوص، مقولات، 
نظريات...) تترك أثرها ومفاعيلها التنويرية 
والتحويلية، 
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الس�بر  والاس�تقصاء  أو  الحف�ر  والتنقي�ب  أو  التش�ريح 
والتفكي�ك  أو  الكش�ف  والتعري�ة،  لم�ا  تنط�وي  علي�ه 
الخطاب�ات والمق�ولات أو المؤسس�ات والس�لطات أو 
المشاريع والاستراتيجيات، من وجوه الحجب والتمويه 
والتزييف، أو من أشكال المصادرة والادعاء والاحتكار، 
أو م�ن آلي�ات الاعتب�اط والاس�تبعاد والإقص�اء، أو من 
ممارسات التهويم والشعوذة والتشبيح.
التركيب والبناء
والوج�ه  الآخ�ر  لعم�ل  التفكي�ك  والتعري�ة،  ه�و 
مح�اولات التركي�ب وإعادة البن�اء. فنحن، مث�ًلا نفكك 
مفهوم «التسامح» لنبّين أن هذا المفهوم يلّغم الحوار بين 
المختلفي�ن، لأن مبناه هو التس�اهل مع الآخر، ولكن مع 
الاعتق�اد بأنه مخطئ أو آثم أو كاف�ر أو منقوص الكينونة 
والإنس�انية. من هن�ا ولادة مفهوم الاعت�راف الذي يفتح 
الباب للحوار واللقاء أو التبادل، بقدر ما ينظر إلى الآخر 
كشطر وشريك.
ولنتوق�ف، في مث�اٍل آخر، عن�د قضي�ة الحرية. ليس 
الفيلس�وف داعي�ة حري�ة. ولكنه يفك�ر بحرية بعي�دًا عن 
المص�ادرات أو الثواب�ت. لأن مهمت�ه الأول�ى هي قراءة 
المجريات وفهم الأحداث أو تشخيص المشكلات.
بالطب�ع للفيلس�وف هموُم�ه الآيديولوجي�ة النضالية. 
ش�أنه ش�أن س�ائر الناس. فه�و يداف�ع عن حريت�ه أو عن 
حرية س�واه. ولكن مهمته الأصلية هي النظر في مش�كلة 
الحرية. والحرية هي مش�كلة لأنها ليس�ت غريزة تحركنا 
أو «فطرة» ُولدنا عليها، كما تعامل معها جان جاك روسو 
أو نعوم تشومس�كي(7). وإنما هي سيرورة صناعٍة أو بناٍء 
تتح�ول معه�ا علاق�ات القوة والس�لطة، أي ليس�ت هي 
نقيض�ًا للس�لطة، بل واق�ع نغّيره أو دور نبتك�ره أو مجال 
نخلقه، بل سؤال نطرحه ونحاول معالجته.
المناضل والمحّلل
ومن أسئلة الحرية:
لماذا تحولت مشاريع التحرير إلى أنظمة استبدادية؟ 
لماذا أنتج شعار الحرية أشكاًلا جديدة من العبودية؟
هن�ا يبتدئ الف�رق بي�ن موقفين: موق�ف المناضل أو 
الناش�ط أو الثائر الذي يرى بأن مش�كلة الحرية تتأّتى من 
قمع السلطات السياسية أو الدينية، مقابل موقف الدارس 
المحلل الذي يرى بأن مش�كلة الحرية، هي في مفهومها 
بال�ذات، كم�ا هو ش�أن كل المفاهي�م. بل هذا هو ش�أن 
وّلى الزمن الذي يّدعي فيه فرد، فيلسوف 
متأّله، أو منّظر عقائدي، أو داعية مشعوذ، 
بإنه يملك المفاتيح لإصلاح أمة أو تحديث 
ثقافة أو تنمية بلد أو ازدهار مجتمع
وّلى الزمن الذي يّدعي فيه فرد، فيلسوف 
متأّله، أو منّظر عقائدي، أو داعية مشعوذ، 
بإنه يملك المفاتيح لإصلاح أمة أو تحديث 
ثقافة أو تنمية بلد أو ازدهار مجتمع
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مفه�وم الحقيق�ة الذي ينس�ج من الالتباس والاش�تباه أو 
الازدواج والمفارقة. ذلك أن المفهوم يتش�كّ ل من كثافته 
اللامفهوم�ة م�ن الهوام�ات والأطي�اف والاس�تعارات، 
تمامًا كما يتأس�س المعنى على اللامعنى، وكما يبقى في 
كّل م�ا نفكر فيه جانبًا معتم�ًا خارجًا عن نطاق التفكير أو 
السيطرة. وهذا ما يفسر، عامة، كيف أن الفاعل وصاحب 
المش�روع  أو  الش�عار 
يص�ل إل�ى خ�لاف م�ا 
فّك�ر فيه أو إل�ى عكس 
ما أراده.
ه�ذا  م�ا  ح�دث، 
بن�وع خاص ف�ي العالم 
العرب�ي، حيث عوملت 
الحري�ة م�ن خ�لال الأطي�اف والتهويم�ات الفردوس�ية 
والنبوي�ة أو النخبوي�ة. فكان�ت الحصيل�ة أن م�ن رفع�وا 
ش�عارها اس�تبدوا به�ا أو وقع�وا ضحيَته�ا، لك�ي ينتجوا 
عزلَته�م ع�ن المجتم�ع الذي يري�دون تحري�َره. هذا في 
حين أن الحرية تعني أن يصنع الواحد س�لطته، بممارسة 
حيويت�ه وفاعليت�ه، بحيث يكون ل�ه رأي وصوت أو دور 
وأثر، على الأقل، في مجال من المجالات
أليست الأنظمة الاستبدادية التي تثور ضدها الشعوب 
العربية، في هذه الأيام هي الثمرة الكارثية لتصورات عن 
الحرية والدولة والمجتمع هي ش�مولية، أصولية، أبوية، 
أمنية؟
والنظ�ر إل�ى المس�ائل م�ن ه�ذه الزاوي�ة، يعن�ي أن 
مش�كلة المثقفين من فلاسفة ومفكرين محترفين، ليست 
م�ع الح�ّكام والكهن�ة، ب�ل م�ع تصوراته�م الت�ي فقدت 
مصداقيتها في فهم الواقع، أو مع اس�تراتيجياتهم التي لا 
تؤثر في المجريات بصورة إيجابية وبناءة.
بهذا المعنى ليس�ت المشكلة في كون المثقفين منعوا 
م�ن أن يلعب�وا أدوارهم النخبوية، كما لا يفت�أ يردد الُكثر 
م�ن دنياصوراته�م. المش�كلة تكم�ن، بال�ذات، في هذا 
الدور ال�ذي قاد المثقف إلى 
عزلت�ه  وهشاش�ته،  وفض�ح 
جهل�ه  وادعائ�ه  النخب�وي 
الرس�ولي، بأن�ه يجس�د عقل 
الأم�ة  وضميره�ا  ويمل�ك 
مش�روعًا  لتغيي�ر  العال�م 
لمصلحة جموع الناس.
فم�ن يفك�ر بعقلي�ة نخبوية لا يس�عه أن يحرر س�واه، 
وإنما يريد اس�تتباعه أو السيطرة عليه، بل يحاول احتقاره 
من حيث لا يعقل. وهذا ش�أن من يدعي امتلاك الحقيقة 
واحتكار الوعي والفهم والعل�م: احتقار الناس بالتعامل 
معه�م كجمه�ور لا عق�ل ل�ه يحت�اج إل�ى من يفك�ر عنه 
ويقوده. هذا مبن�ى النخبوية الفكرية، أي الجانب المعتم 
والخارج عن دائرة الضوء.
وفي ه�ذا مثال كيف أن من يدع�ون بأنهم أهل الفكر 
لا يفكرون. لق�د تخلوا عن المهمة المنوطة بهم: تجديد 
الُع�ّدة الفكري�ة، لأنهم لا يفك�رون بصورة ح�رة، نقدية، 
مس�تقلة. الأم�ر ال�ذي حّوله�م إل�ى مبش�رين يش�تغلون 
بالتروي�ج لخطاب�ات تتكّل�م عبرهم، أو الوقوع في أس�ر 
ش�عارات وعقائد تصادر حريتهم على الخلق والابتكار، 
والحرية هي مشكلة لأنها ليست غريزة تحركنا 
أو «فطرة» ُولدنا عليها، كما تعامل معها جان 
جاك روسو . وإنما هي سيرورة صناعٍة أو بناٍء 
تتحول معها علاقات القوة والسلطة
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أو  يتعلق�ون  بأس�ماء  وأطي�اف  لمؤلفي�ن  ومنّظري�ن 
يس�تعمرون عقوله�م ويفك�رون عنه�م. والحصيل�ة أن 
ينتجوا نس�خًا فقيرة أو مش�وهة عن ه�ذا المفّكر أو ذاك، 
بق�در م�ا يعتق�دون أنه�م يفكرون عل�ى ش�اكلته. فكانوا 
مج�رد صدى لس�واهم. وهذا ما يفس�ر فش�َلهم. فمن لا 
ُيحس�ن صناعَة نفس�ه لا يمكن أن ُيس�هم في تحرير سواه 
أو في تغيير واقعه وبناء مجتمعه.
العين النقدية
وهك�ذا فم�ا يحت�اج إليه المثقف، س�يما بع�د انبلاج 
الث�ورات العربية، ه�و التحرر من نرجس�يته الخانقة التي 
تنت�ُج جهَله وعج�َزه وافتقاَره إلى المصداقي�ة والفاعلية، 
لش�ّق أف�ق جديد تتغّي�ر معه علاقُت�ه بنفس�ه وبالمجتمع، 
بابت�كار مهاّم وأدوار مختلف�ة، ذات طابع أفقي، تداولي، 
تبادلي.
مثل هذا النش�اط النق�دي، والتنوي�ري المزدوج، هو 
مهمة دائمة في زمن س�قوط اليقينيات المطلقة والحقائق 
المتعالي�ة والأصن�ام المقدس�ة. م�ا عاد يكف�ي أن يطرح 
الواحد شعارًا كي يكتسب مصداقيته، في ضوء الأزمات 
والصدم�ات والانهيارات التي تش�هدها المجتمعات، لا 
س�يما في العالم العربي، حيث من يسيء إلى القضايا هم 
ُحّراُسها بالدرجة الأولى.
لم يعد بوس�ع أح�د أن يحتكر أو يّدعي تجس�يد قيمة 
أو قضي�ة أو هوية، س�واًء اختّص الأم�ر بالحرية والعدالة 
والحقيق�ة، أم بالعروبة والإس�لام والإيم�ان... ولذا فإن 
صاحب العي�ن النقدية لا ُيخ�دع أو ُيؤخذ بالأطروحات 
والتصريحات والبيانات، بعد كل هذا الإخفاق والإحباط 
في المشاريع والشعارات.
ق�د يطرح الواحد ش�عارًا لا يق�در على الوف�اء به، أو 
اس�تهلك وفقد مصداقيته، أو لا يحسن سوى انتهاكه، أن 
يتخذه مجرد ذريعة وغطاء للسيطرة والهيمنة.
وهذا ما يفس�ر كي�ف ترجمت الش�عارات بأضدادها 
ل�دى العروب�ي والإس�لامي والاش�تراكي أو العلمان�ي 
والتنوي�ري والعقلان�ي، حي�ث المناض�ل والمجاه�د أو 
الداعي�ة والمصل�ح، يعمل بعكس ما يعلن�ه، أو ينتهك ما 
يدع�و إلي�ه، أو ينفي ما هو منغمس في�ه، أو يتواطأ مع من 
يّدع�ي محاربته، أو يعمل لكي يفاج�أ بجهله وعجزه، أو 
لكي يقع في ورطته وينتج مأزقه...
وهك�ذا بات من الس�ذاجة والغفل�ة أن يطمئنَّ إلى ما 
يقول�ه أصحاب المش�اريع والدع�وات.  فالعاقل هو من 
يس�أل ويناقش أو يحلل ويشخص أو يعالج ويركب، في 
لماذا تحولت مشاريع التحرير إلى أنظمة 
استبدادية؟ لماذا أنتج شعار الحرية أشكاًلا 
جديدة من العبودية؟
لم يعد بوسع أحد أن يحتكر أو يّدعي 
تجسيد قيمة أو قضية أو هوية، سواًء اختّص 
الأمر بالحرية والعدالة والحقيقة، أم 
بالعروبة والإسلام والإيمان
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ما يتعلق بالشؤون العامة والمصائر المشتركة.
ه�ذا  م�ا  يفعل�ه  صاح�ب  العي�ن  النقدي�ة،  أّي�ًا  كان 
اختصاُص�ه: لا يركن إلى س�لطات الأمر والنص، أكانت 
ديني�ة أم سياس�ية أم أكاديمي�ة، أم حت�ى فلس�فية م�ا دام 
الفيلسوف يشتغل بنقد أفكاره بالدرجة الأولى، من أجل 
فح�ص المس�لمات والمس�بقات أو هت�ك المحجوبات 
وتفكيك الممتنعات. 
وبالع�ودة، م�رة أخ�رى، إل�ى تجربت�ي، فأن�ا لا أخذ 
بالمعطي�ات والوقائ�ع كما تقدم أو ت�روى، كما لا أؤخذ 
بالأش�خاص  كم�ا  يقدم�ون  أنفس�هم  عب�ر  خطاباته�م 
ودعواتهم ومشاريعهم. لقد تشكلت عيني بصورة نقدية، 
عل�ى نح�و يتيح لي أن أفض�ح بداهة أو أفكك ش�يفرة أو 
أخرب�ط خريط�ة أو أكش�ف لعبة أو أغي�ر وجهة وأعكس 
آية...
ومع ذلك، لا أدعي بأنني أقبض على حقيقة الواقع أو 
على معن�ى النص، عبر مقولات�ي وخطاباتي. وإنما أفتح 
إمكان�ًا للتفكير أم�ام من يقرأ أعمالي. وهذا ش�أن العمل 
الفلس�في من حيث مفاعيله: قد يوقظ الواحد من س�باته 
ويتيح له ممارسة حيويته الفكرية، بالتمرس على التفكير 
النقدي المس�تقل، وعلى نحٍو يحّرره م�ن عقلية القطيع، 
بق�در ما يحرره من أوهام اليقين القاطعة. مثل هذا اليقين 
المطلق هو الذي يخلق المجال لولادة الهويات المغلقة 
والعصبي�ات الفاش�ية والأصوليات الإرهابي�ة والقطعان 
البشرية. وقد يتعدى مفعول العمل الفلسفي ذلك، إلى ما 
يتيح لمن يتمرس بقراءته التفكير بصورة مغايرة، لتشكيل 
وجهة نظره أو كتابة نصه وبناء عالمه الفكري.
تحديات مصيرية
ُأنه�ي كلامي بالإش�ارة إلى التحدي�ات التي يواجهها 
الفلاس�فة، الي�وم، عل�ى وق�ع الأزم�ات الت�ي تعص�ف 
بالمجتمعات المعاصرة على غير صعيد وفي غير مكان.
التح�دي الأول: ه�و مواجه�ة «الكارث�ة»، من حيث 
العلاق�ة بالمحي�ط الحيوّي المه�ّدد بالتل�ّوث والتصّحر 
أو بالتب�ّدد والانق�راض، ف�ي ما يخ�ّص البيئ�ة والطبيعة. 
الأمر ال�ذي يقتضي أن يراجع الإنس�ان نظرته إلى نفس�ه 
وإل�ى مكانت�ه ف�ي العال�م، بحي�ث يخّفف من نرجس�يته 
ومركزيت�ه لكي يمارس «التواض�ع الوجودي»، فلا يعتبر 
نفَس�ه س�ّيَد الطبيعة ومالَكها، ولا خليفة الله الذي س�ّخر 
له بقية المخلوقات، بل يعترف بأنه كائن أرضي، دنيوي، 
ه�و ج�زء م�ن الطبيع�ة بكائناته�ا وعناصره�ا، وعليه أن 
يهت�مَّ بحمايته�ا والحفاظ عليها. ولهذا تش�هد الفلس�فة، 
من�ذ فت�رة، ميًلا متزايدًا لإع�ادة النظر ف�ي الثنائية الجائرة 
التي تقيم فصًلا حاس�مًا ونهائيًا بين عالم الإنسان وعالم 
لا أدعي بأنني أقبض على حقيقة الواقع أو 
على معنى النص، عبر مقولاتي وخطاباتي. 
وإنما أفتح إمكانًا للتفكير أمام من يقرأ 
أعمالي.
أنه على الرغم من كّل عهود التعليم الخلقي 
والإرشاد الديني والتنوير الفلسفي، يزداد العنف 
وينتشر الإرهاب على المسرح الكوني
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الحيوان. هذا ما فعله بعُض الفلاسفة الذين يثيرون قضيَة 
الحيوان ويتحدثون عن حقوقه (8).
التحدي الثاني: هو مجابهة «البربرية» من حيث العلاقة 
بي�ن النظراء والأن�داد، لأن ه�ذه العلاقة تق�وم على النفي 
والنب�ذ أو الإقص�اء والاس�تئصال، الرم�زي أو الجس�دي. 
والش�اهد أن�ه على الرغ�م من كّل عه�ود التعلي�م الخلقي 
والإرش�اد الديني والتنوير الفلس�في، يزداد العنف وينتشر 
الإرهاب على المسرح الكوني. والتصدي لهذه المعضلة، 
يحمل الواحد على الإقرار بتناهيه ونسبية آرائه، كما يحمله 
عل�ى  التخل�ي  ع�ن  الادع�اء 
باحت�كار  الحقيق�ة  وتجس�يد 
القَي�م، وحده من دون س�واه. 
وم�ن ه�ذا ش�أُنه لا يتعامل مع 
هويت�ه  بمف�ردات  المماه�اة 
والثب�ات والنقاء الثقافي أو الاصطف�اء العقائدي، بل يفّكر 
بمنط�ق «الاعت�راف المتبادل»، ويتعامل م�ع الآخرين بلغة 
الح�وار والتداول والش�راكة، أكانوا ش�ركاء ف�ي الوطن أو 
نظراء في الإنسانية.
التحدي الثالث: هو مجابهة «العدمية»، كما تتمثل في 
انتهاك القَيم والمبادئ والإس�اءة إلى الحقوق، من جانب 
ُحّراس�ها وحماتها بال�ذات. الأمر ال�ذي يفترض خفض 
الس�قف الرم�زي م�ن المثالي�ات والمتعالي�ات والتحرر 
م�ن التهويم�ات اللاهوتي�ة والمن�ازع الطوباوي�ة، بحيث 
نم�ارس «التق�ى الفك�ري» ونعترف بأنن�ا أدنى ش�أنًا مما 
ندعي، من حيث علاقتنا بقَيم الحقيقة والعدالة والفضيلة 
والاس�تقامة، الت�ي هي مجرد قش�رة يس�هل تمزيقها، مما 
يجعلها تحتاج باستمرار إلى الترميم وإعادة البناء باشتقاق 
أو اجتراح آفاق ومساحات جديدة للحقوق والحريات.
ولا أنس�ى التح�دي الراب�ع ال�ذي تواجه�ه البش�رية، 
اليوم، كما يتجسد في انفجار التقنيات المتولدة عن علوم 
الجينة والمعلوم�ة والإدراك والأعصاب، إذ هي معارف 
وأدوات تتيح قدرات هائلة، لا س�ابق لها، تتعدى مس�ألة 
الس�يطرة على الطبيع�ة، لأنها تفتح المج�ال للعمل على 
الإنس�ان، من أجل تغيير طبيعته وشرطه الوجودي، على 
م�ا يحلم دعاة ما بعد الإنس�ان(9). وهكذا فالفلس�فة هي، 
الي�وم، محّل لتحّولات جذرية، بق�در ما تواجُه تحديات 
جس�يمة، هي موض�ع التأمل 
والفحص والتدبير، بدءًا من 
المش�اغل التي تتعلق بهموم 
العيش اليوم�ي، وصوًلا إلى 
القضايا التي تتعلق بمستقبل 
الإنسان والحياة والأرض.
ثم�ة م�أزق تقع في�ه الجماعاُت البش�رية ف�ي لحظتها 
الراهن�ة، كم�ا تش�هد صراعاته�ا وصداماته�ا وحروبها، 
س�واًء ف�ي م�ا يخ�ّص الث�روات والس�لطات أو العقائ�د 
والآيديولوجيات: فنحن نهّدد مصائَرنا فيما نّدعي الدفاع 
عن هوياتن�ا ومصالحنا. وهذا ما أس�ميه تواطؤ الأضداد 
على صناعة الخراب. 
والخ�روج م�ن المأزق يفت�رُض إعادة النظر بترس�انة 
م�ن المفاهي�م والص�ور والنماذج، الت�ي توّلد ما نش�كو 
من�ه ونّدع�ي محاربت�ه، كالقداس�ة والعصم�ة والعظم�ة 
والوحدانية والنخبوية والبطولة، وذلك للاشتغال بابتكار 
أنم�اط وأش�كال أو مفاهيم وأس�اليب جدي�دة ومختلفة 
لصناعة الحياة وإدارة شؤون الدول والكوكب.
نحن نهّدد مصائَرنا فيما نّدعي الدفاع عن 
هوياتنا ومصالحنا. وهذا ما أسميه تواطؤ 
الأضداد على صناعة الخراب.
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